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Niqab in Indonesia has always been a controversial issue among muslims. 
Most of societies have different knowledge and respons about it. The refusal, 
stigma, and negative perception cause discriminative treat about niqab users to 
occur. These discriminative treats not only found in societies, but also in campus. 
In Imam Bonjol Islamic State University, niqab users get discriminative treat from 
lecturer, student’s service staffs, and even from another students.  
The aim of this research is to describe students’ attitude towards niqab 
wearers in Imam Bonjol Islamic State Uniersity and other factors that influence 
the attitudes. The used approach was the quantitative research with the basic 
theory is attitude theory from Azwar (2011) and the factors that influencing the 
attitude based on Azwar (2011). The data collected by using attitude towards 
niqab wearers measuring instrument 79 items (rix =0,961) and open 
questionnaires to get the factors that influencing them. Respondents in this 
research are 388 students of Imam Bonjol Islamic State University. The group 
categorisized based on empirical statistic into two equal groups, positive and 
negative attitude towards niqab users.  
The result of this research proves that students’ gender, faculty, and 
meeting frequency with niqab wearers differ attitude among students. The member 
of positive attitude group is equal to the member of negative group. It caused by 
some complex situations and influenced by some factors in each student. The 
positive factor that determine students’ attitude towards niqab wearer is 
individual experience and opinion, whereas negative factor is societies and 
culture preference.  
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Penggunaan cadar di Indonesia selalu menjadi kontroversi di kalangan 
umat muslim. Tidak jarang, masyarakat memiliki pemahaman dan respon 
beragam. Penolakan, stigma, dan persepsi negatif mengakibatkan 
timbulnyaperlakuan diskriminatif terhadap pengguna cadar, tidak hanya di tataran 
masyarakat, namun juga di lingkungan kampus. Pada Universitas Islam Negeri 
Imam Bonjol Padang, pengguna cadar di kampus mendapatkan perlakuan 
diskriminatif baik dari dosen, pihak staf dan pelayanan mahasiswa, bahkan dari 
sesama mahasiswa. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sikap mahasiswa 
terhadap pengguna cadar di kampus UIN Imam Bonjol Padang dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi pembentukan sikap tersebut. Pendekatan yang dilakukan 
adalah penelitian kuantitatif dengan dasar teori sikap dari Azwar (2011) dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap dari Azwar (2011). 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner alat ukur sikap 
terhadap pengguna cadar sebanyak 79 butir pernyataan (rix =0,961) dan kuesioner 
terbuka berisi enam pertanyaan untuk mendapatkan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Penelitian dilakukan kepada 388 mahasiswaUIN Imam Bonjol 
Padang. Kategorisasi kelompok dilakukan dengan menggunakan statistik empirik 
sehingga jumlah mahasiswa dengan sikap positif setara dengan jumlah mahasiswa 
yang memiliki sikap negatif terhadap pengguna cadar.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan 
sikap mahasiswa berdasarkan perbedaan jenis kelamin, fakultas, angkatan, dan 
frekuensi pertemuan dengan pengguna cadar  di kampus. Jumlah mahasiswa pada 
kelompok sikap positif setara dengan jumlah mahasiswa pada kelompok sikap 
negatif karena situasi yang kompleks dan adanya bebagai macam faktor yang 
menjadi pertimbangan. Faktor yang mempengaruhi sikap positif mahasiswa 
adalah pengalaman dan pandangan pribadi, sedangkan faktor yang mempengaruhi 
sikap negatif mahasiswa adalah pengaruh lingkungan dan kebudayaan yang tidak 
begitu menerima pengguna cadar.  
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